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Figure 1: Artist Unknown, “The Problem Solved,” White and Bauer (San 










































Figure 2: C. J. Taylor, “The Mortar of 
Assimilation and the One Element that 











































































































































































Figure 5: R. C. B. Jyoman, “No Title,” 
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